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千葉医学雑誌の表紙デザイン案の公募
千葉医学雑誌 　　　　　　　　　
編集委員長　野　田　公　俊　
　会員の皆様に長年ご愛読頂いている千葉医学雑誌ですが，時代の流れに伴い，またより一層読み易い
誌面にするため，平成23年 2月発行予定の千葉医学雑誌87巻 1号より，現在のB5判からA4判へのサ
イズ変更を予定しております。
　編集委員会では，この機会をとらえ同時に表紙のデザイン変更も行ってはどうかという意見が出され
ております。そこで，表紙のデザインを会員の皆様に公募する事にしました。現在の表紙に愛着のある
会員も多いと思いますので，現在の表紙の良さを残しつつ小規模の変更でも宜しいですし，あるいは千
葉医学雑誌の更なる発展を期待させるような全く新しいデザインでも宜しいと思います。下記の要領お
守りいただき，どうぞ奮ってご応募くださいます様お願い申し上げます。
記
千葉医学雑誌A4 判化にともなう新表紙のデザイン公募について
応 募 資 格：千葉医学会会員に限ります。
応 募 条 件：サイズA4，色は 2色または 4色
　　　　　　 表紙に付加すべき要素：誌名，巻号，発行年月，ISSN，CODEN，学会名。但し，各要素
の配置場所はデザイン者の判断に委ねます。
応 募 期 限：平成22年 4月末日（必着）
提 出 形 式：電子ファイルに保存の上，メールまたは郵送にて下記事務局までご提出下さい。
　　　　　　（ご応募の際には①氏名②住所③電話番号④e-mailアドレス⑤所属を明記願います）
　　　　　　260-8670　
　　　　　　千葉市中央区亥鼻 1 - 8 - 1　千葉大学医学部内
　　　　　　千葉医学会　「千葉医学雑誌」　表紙デザイン公募係
　　　　　　E-mail：info@c-med.org
選考方法等： 編集委員会において決定いたします。採用された方には薄謝（千葉医学会オリジナルメダ
ル）を差し上げます。採用された作品の著作権は千葉医学会に帰属します。
注 意 事 項： 作品は他機関などに応募あるいは公表していないオリジナル作品に限ります。
　　　　　　採用された作品のデザインを修正して使用することがあります。
　　　　　　応募された作品の返却は一切行いませんのでご了承願います。
～ これまでの千葉医学雑誌の表紙 ～
1923年～1930年（第 1巻～第 7巻） 1952年～1966年（第28巻～第42巻）
1974年～2009年（第50巻～第86巻）
